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Lampiran 1: Surat Permohonan Data ke Dinas Kesehatan Ponorogo 
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Lampiran 2: Surat permohonan menjadi responden 
 
 
 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Kepada: 
Yth: 
Di Tempat 
 
 
Dengan Hormat, 
 Saya sebagai mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melakukan “ Asuhan 
Kebidanan pada Masa Hamil,Persalinan, Masa Nifas, BBL, dan KB”. Asuhan 
kebidanan ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan 
Laporan Tugas Akhir Prodi D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
 Saya berharap partisipasi saudara atas asuhan yang akan saya lakukan. 
Saya menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan 
hanya semata mata digunakan untuk pengembangan Ilmu Kebidanan dan tidak 
digunakan untuk maksud lain. 
 Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terimakasih. 
 
 
Ponorogo, 22 Februari 2018 
Penulis 
 
 
Ludmila Ifsilanti Alwan 
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Lampiran 3 : Lembar persetujuan menjadi responden 
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Lampiran 4: Partograf 
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Lanjutan:  
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Lampiran 5: Kartu Score Poedji Rochjati 
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Lampiran 6: Penapisan Ibu Bersalin 
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Lampiran 7: Logbook Bimbingan LTA Dosen Pembimbing I: Ririn Ratnasari 
SST.Mkes 
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Lampiran 8: Logbook Bimbingan LTA Dosen Pembimbing II: Suharti SST.Mkes 
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Lampiran 9: SAP dan Leaflet 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Ketidaknyamanan Ibu Hamil  TM III 
Sasaran  : Ibu hamil Trimester III 
Tempat Pelaksanaan : BPM Muryati SST.Keb 
Tanggal Pelaksanaan : 24 Februari 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang Ketidaknyamanan Ibu hamil TM III 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1. Pengertian Ketidaknyamanan Ibu hamil TM III 
2. Macam-macam Ketidaknyamanan Ibu hamil TM III 
C. Materi : Ketidaknyamanan Ibu Hamil  TM III 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah Tanya Jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah – Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
24 Februari 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Audience memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1. Pengertian Ketidaknyamanan Ibu hamil TM III 
2. Macam-macam Ketidaknyamanan Ibu hamil TM III 
 
 
Ponorogo, 24 Februari 2018 
Mengetahui, 
 
Pembimbing Lahan    Mahasiswa 
 
 
 
 
Muryati SST.Keb     Ludmila Ifsilanti A 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan :Tanda-Tanda Persalinan 
Sasaran  : Ny. M 
Tempat Pelaksanaan : BPM Muryati SST.Keb 
Tanggal Pelaksanaan : 24 Februari 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang Tanda-Tanda Persalinan 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1.Pengertian Persalinan 
2.Tanda – Tanda Persalinan 
3.Persiapan Persalinan 
C. Materi : Tanda-Tanda Persalinan 
D. Kegiatan Penyuluhan 
4. Metode : Ceramah Tanya Jawab 
5. Media : Leaflet 
6. Langkah–Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
24 Februari 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Audience memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1.Pengertian Persalinan 
2.Tanda – Tanda Persalinan 
3.Persiapan Persalinan 
 
Ponorogo, 24 Februari 2018 
Mengetahui, 
 
Pembimbing Lahan    Mahasiswa 
 
 
 
 
Muryati SST.Keb     LudmilaIfsilanti A 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : ASI Ekslusif 
Sasaran  : Ny. M 
Tempat Pelaksanaan : BPM Muryati SST.Keb 
Tanggal Pelaksanaan : 26 Februari 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang ASI Ekslusif 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1.Pengertian ASI Eksklusif 
2.Manfaat ASI Eksklusif 
C. Materi : ASI Ekslusif 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode: Ceramah Tanya Jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah – Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
26 Februari 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Ibu memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1.Pengertian ASI Ekslusif 
2.Manfaat ASI Ekslusif 
 
Ponorogo, 26 Februari 2018 
Mengetahui, 
 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 
 
 
Muryati SST.Keb      Ludmila Ifsilanti A 
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400 
 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Perawatan Luka Perineum 
Sasaran  : Ny.M 
Tempat Pelaksanaan : BPM Muryati SST.Keb 
Tanggal Pelaksanaan : 26 Februari 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang Perawatan Luka Perineum 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1.Pengertian Perawatan Luka Perineum 
2.Manfaat Perawatan Luka Perineum 
3. Langkah-langkah Perawatan Luka Perineum 
C. Materi : Perawatan Luka Perineum 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah Tanya Jawab 
2. Media  : Leaflet 
3. Langkah – Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
26 Februari 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Ibu memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1.Pengertian Perawatan Luka Perineum 
2.Manfaat Perawatan Luka Perineum 
3. Langkah-langkah Perawatan Luka Perineum 
 
 
Ponorogo, 26 Februari 2018 
Mengetahui, 
 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 
 
 
Muryati SST.Keb      Ludmila Ifsilanti A 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Perawatan Tali Pusat 
Sasaran  : Ny.M 
Tempat Pelaksanaan : BPM Muryati SST.Keb 
Tanggal Pelaksanaan : 26 Februari 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang Perawatan Tali Pusat 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1.Pengertian Perawatan Tali Pusat 
2.Tujuan Perawatan Tali Pusat 
3. Langkah-langkah Perawatan Tali Pusat 
C. Materi : Perawatan Tali Pusat 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode  : Ceramah Tanya Jawab 
2. Media  : Leaflet 
3. Langkah – Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
26 Februari 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Ibu memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1.Pengertian Perawatan Luka Perineum 
2.Tujuan Perawatan Tali Pusat 
3. Langkah-langkah Perawatan Tali Pusat 
 
 
Ponorogo, 26 Februari 2018 
Mengetahui, 
 
PembimbingLahan     Mahasiswa 
 
 
 
 
Muryati SST.Keb      Ludmila Ifsilanti A 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Gizi seimbang pada Ibu Postpartum 
Sasaran  : Ny. M 
Tempat Pelaksanaan : Rumah Ny.M (Gadel,Sukorejo) 
Tanggal Pelaksanaan : 9 Maret 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang Gizi seimbang pada Ibu Postpartum 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1.Pengertian Gizi seimbang pada ibu post partum 
2.Manfaat Gizi seimbang pada ibu post partum 
3.Kebutuhan kalori dan zat gizi bagi ibu post partum 
C. Materi : Gizi seimbang pada Ibu Post partum 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah Tanya Jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah – Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
9 Maret 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Ibu memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1.Pengertian Gizi seimbang pada ibu post partum 
2.Manfaat Gizi seimbang pada ibu post partum 
3.Kebutuhan kalori dan zat gizi bagi ibu post partum 
 
 
Ponorogo, 09-03-2018 
Mengetahui, 
 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Perawatan Bayi Sehari-hari 
Sasaran  : Ny. M 
Tempat Pelaksanaan : Rumah Ny.M (Gadel, Sukorejo) 
Tanggal Pelaksanaan : 9 Maret 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang Perawatan Bayi Sehari-hari 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1.Bagaimana perawatan bayi sehari-hari. 
C. Materi : Perawatan bayi sehari-hari 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah Tanya Jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah – Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
9 Maret 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Ibu memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1.Bagaimana perawatan bayi sehari-hari 
 
 
 
 
 
Ponorogo, 09-03-2018 
Mengetahui, 
 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
 
 
 
 
Muryati SST.Keb      Ludmila Ifsilanti A 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Keluarga Berencana 
Sasaran  : Ny. M 
Tempat Pelaksanaan : Rumah Ny.M (Gadel,Sukorejo) 
Tanggal Pelaksanaan : 5 April 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang Keluarga Berencana 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1. Pengertian Keluarga Berencana 
2. Manfaat Keluarga Berencana 
3. Macam macam metode Kontrasepsi 
C. Materi : Keluarga Berencana 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah Tanya Jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah – Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 April 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Ibu memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1.Pengertian Keluarga Berencana 
2.Manfaat Keluarga Berencana 
3.Macam macam metode kontrasepsi 
 
 
Ponorogo, 05-04-2018 
Mengetahui, 
 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : Imunisasi Dasar Lengkap 
Sasaran  : Ny. M 
Tempat Pelaksanaan : Rumah Ny.M (Gadel,Sukorejo) 
Tanggal Pelaksanaan : 5 April 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang Imunisasi Dasar Lengkap 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1.Pengertian Imunisasi Dasar Lengkap 
2.Manfaat Imunisasi dasar lengkap 
3.Macam macam Imunisasi dasar lengkap 
C. Materi : Imunisasi dasar lengkap 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah Tanya Jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah – Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
5 April 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Ibu memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1.Pengertian Imunisasi dasar lengkap 
2.Manfaat Imunisasi dasar lengkap 
3.Macam macam imunisasi dasar lengkap 
 
 
Ponorogo, 05-04-2018 
Mengetahui, 
 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
 
 
Pokok Bahasan : KB Kondom 
Sasaran  : Ny. M 
Tempat Pelaksanaan : Rumah Ny.M (Gadel,Sukorejo) 
Tanggal Pelaksanaan : 8 April 2018 
Waktu   :  15 Menit 
 
A. Tujuan Instruksional Umum 
Ibu mengerti dan memahami tentang KB Kondom 
B. Tujuan Instruksional Khusus 
Ibu dapat mengerti tentang: 
1. Pengertian KB Kondom 
2. Cara kerja KB Kondom 
3. Keuntungan  dan efek samping menggunakan KB Kondom 
4. Cara pemakaian KB Kondom 
C. Materi : KB Kondom 
D. Kegiatan Penyuluhan 
1. Metode : Ceramah Tanya Jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah – Langkah : 
 
Waktu KegiatanPenyuluhan Kegiatan Audience Media 
8 April 
2018 
 
1. Salam Pembukaan 
2. Pembukaan 
3. Penyampaian materi 
4. Tanya Jawab 
5. Salam Penutup 
1. Menjawab Salam 
2. Menyambut baik 
3. Mendengarkan 
4. Ibu bertanya 
5. Menjawab Salam 
Leaflet 
 
E. Evaluasi 
Ibu memahami dan bisa mengulangi penjelasan tentang: 
1. Pengertian KB Kondom 
2. Cara kerja KB Kondom 
3. Keuntungan dan efek samping menggunakan KB kondom 
4. Cara pemakaian KB kondom 
 
Ponorogo, 08-04-2018 
Mengetahui, 
 
Pembimbing Lahan     Mahasiswa 
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Lampiran 10: Buku KIA
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